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RESUMO
O futsal é uma das modalidades que vem se destacando muito no cenário brasileiro e 
mundial,  na educação física e um dos esportes mais querido dos alunos.  Hoje em dia quase 
todos praticam o futsal mas muitas pessoas acham que e só entra em quadra  e jogar não 
conhecem os sistemas táticos.  O termo sistema tático é utilizado para descrever o 
posicionamento dos atletas em uma quadra de acordo com a função exercida por cada um, 
este posicionamento tático esta intimamente relacionada as ações dos adversários pois a 
dinâmica do futsal e muito complexa e a troca de posição entre os jogadores e constante pela 
exigência de uma intensa movimentação e as equipes costumam modificar seus sistemas 
táticos dentro de uma mesma partida,em virtude de possível ineficiência diante do sistema 
utilizado pelo adversário. Os sistemas podem ser ofensivos e defensivos, os ofensivos são 2x2 
que se caracteriza pelo posicionamento de dois atletas na quadra defensiva e dois na quadra 
ofensiva,3x1 esse sistema e responsável pela nomenclatura das posições no futsal, 2x1x1 se 
caracteriza por dois jogadores na defesa um outro no meio da quadra e um mais avançado 
denominado pivô, 1x2x1 caracteriza por um jogador na defesa dois alas mais adiantados e o 
pivô,1x3 caracteriza quando o pivô  esta com a posse de bola e os dois alas avançam para a 
meia quadra ofensiva,4x0  esse sistema se assemelha muito com o 3x1  a diferença e que o 
pivô também entra no rodízio,1x4 esse sistema foi criado com as modificações nas regras onde 
o goleiro pode atuar fora de sua área ,3x2 esse sistema e uma variação do 2x2 mas goleiro 
ajuda nas armações das jogadas e o defensivo são os tipos de marcações individual que se 
caracteriza pelo confronto direto de dois jogadores o chamado homem a homem e que e o 
posicionamento da equipe defensora de acordo a equipe adversária e a marcação por zona 
que se caracteriza em atribuir a cada jogador da equipe uma zona definida da defesa,  com 
incumbência de ocupá-la e defendê-la nesse sistema marca-se a bola não o jogador .  Os 
sistemas táticos  trazem muitas vantagens para as equipes que sabem atuar em todos eles 
pois ocorre uma grande rotatividade pelo lado das equipes adversárias tanto ofensivamente 
quanto defensivamente e cada equipe a ser enfrentada tem sua forma diferente de usar as 
suas táticas por isso devem estar bem treinados em todos os sistemas.      
